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ReSuMo
Introdução: A estética é a área da odontologia responsável em transformar sorrisos 
usando materiais modernos, devolvendo a auto-estima e a confiança do paciente. A beleza 
e a saúde de um sorriso são muito importantes tanto para o paciente quanto para a con-
vivência do indivíduo em sociedade, pois vivemos em uma sociedade escrava da estética. 
Deste modo, podemos considerar o ato de sorrir como um “cartão de visita” e quanto 
mais agradável for visualmente mais meritório será o impacto do sorriso.  Anamnese: 
Paciente procurou atendimento queixando-se da estética de seus dentes posteriores (26 e 
27), devido a sua restauração de amálgama, estava insatisfeita com seu sorriso e mesmo 
sabendo que sua restauração estava clinicamente perfeita, optou pela sua troca. Procedi-
mentos clínicos: Remoção do amálgama com brocas diamantadas 1151/1092 KG, seleção 
da resina composta Vittra FGM A1 para esmalte e dentina, isolamento absoluto, aplicação 
DO CIV Ionoseal VOCO e aplicação de ataque ácido e adesivo Ambar APS. Na restaura-
ção, é respeitada a anatomia do dente para preservação das funções do dente. Por fim, o 
ajuste oclusal com papel carbono e o acabamento/polimento com brocas diamantadas de 
granulação fina e borrachas abrasivas da TDV. Conclusão: Conclui-se que mesmo a res-
tauração em amálgama sendo nos dentes posteriores -o que dificulta sua visualização- e 
estando clinicamente em perfeito estado, mesmo sabendo que ocorreria perda de tecido 
sadio, a paciente optou por um tratamento mais estético, pois se sentia incomodada, e a 
restauração em resina composta atendeu as necessidades estéticas da paciente.
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